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\ A Dalaba , en Guinée, a eu lieu du 2 au 1 2  Novembre 1959 ' . 
I 
-I 
la troisi&me Conférence Interafricaine des sols. Elle y a &té organisée 
tí la de-mande du Cui?seil Scientifique Africain, par la Commission de 
Coopêration Technique pour l'Afrique au Sud du Sahalia. 
r . .  . , -- 
Elle s'-y est t eme  comme suite des deux Conf&ences 
precedentes, celle de Garfka en 1948; et celle de E6apoldvilie en 1954. 
, . *  I , .  
I 
Pour remettre '-en etat la station climatique 
et paur permettre ainsi aux 140 participants de cette ConfGrence de , 
--vivre et de travailler pendant 11 jodirs dans les  meilleures conditions 
(y  cdmpris l1imtel?pr&tation simultarlee en t rois  langues: fransaise I 
anglaise, Fortugsrise) quoique loin de taute.qgl;lomdration uP6aixle 
. 
,. 
- -  '- '. t h t e ,  l e  Gouvernement Guineen 8. fait- un efÎort rexrxarquable. 
Le seul d4sagr6ment fut une atmosphii3re politique assez 
lourde et parfois trap envahissante. 
- -  
Deux journees de tournées ont etG.arganis&s gui nous ont 
;& permis, sous la direction de R. MATGNIEN et de R. FAUCXC, d'observer 
les  so ls  de cette region d e s  hauts plateaux de Guinée: sols. ferrallitiques, 
sols hydromorphes, cuirasses ,  e t ,  tr$s spkialement ,  dletudiec la forma- 
tíon de ces  cuirasses  sails l'ivlfluence des processus de; lessivage bblique, 
I 
~ --c' ,f 
r .  
La délegation de la France et  de la Communaute compre- . 
nait aux cates de M. le Miiiistfe du Plan et du Génie Rural de la Repu- 
7-rnicrobidogisttz$ et  7 agronomes et forest iers ,  tous. respaursabi 
des  s u r  la connaissance, l'utilisation et la consewation..des* s 
pays differents. 
; ._ b2ique Malgache, 16 p$dologues (prospecteurs; agropédokqgu 
I . La partie gén6rale:des discussio ompr it .e s sentielle me 
les  compte-rendus dtactivitg; depuis 1954*, du, Bureau Interafricain des 
sols, par SOM- Directèur F, FOURNIER; du Service pf2ddogique. . 
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cain, par s 
pour la Conservation et l'Utilisation des sols entre lesquels se r&part is-  
sent les efforts de coopGration, su r  le plan des sols,  des p6dologues, 
agronomes et forestiers d'Afrique. 
recteur J. ~ ~ H G C B E ;  et des quatre Comites dgionaux 
: I  .r. Pendant le res te  du temps, 7 jours, l e s  paeticipants se 
1 - répartirent en Commissions pour approfondir davantage certains prob 
mes portes à l'o2drc du jour. 
s 
La premi?re commission réserva la plus grande partie 
de son temps à lt6tude des  probl&nies de classification et  cartographie 
des sols. S&s qu'iltait éte pdssible '8e faire concor mpl6tenient " 
. les classifications belge, fransgise, pdrtugaise e+ 1 ments prdsentes 
par les péddologuzs britanniques, un accord a pu être realisé s u r  la 
définition, la caractérisation, la denomination et la r6pirtition d'une 
serie dg $I7cstég 
pour nous b des 
une seule &ant r6serv6e à une association de sols. 
s p6dologiques de Lréi&ence, dont 26 correspondant 
é s  et S O U S - ~ ~ O U ~ ~ S ,  et l e s  autres à des familles, 
. "  
Sur cette base, SOUS la diyection de J. 4*HQOWE, *bit 
%sedressée a *  .a uqe p;emi.'lre car te  des sols  d'Afrique au I l S .  000. 000". 
Il semble que le$ documents déjà publies po 
' Sahara pJurron't"'~aci1einent &re iaterRy6t6.s. 
peu c Jmpl'36e. 
- "  
Les discussions ont pDrté aus 
de la matièye organique et de Ltbumus dans les sols tropicaux. Les  
etudes mnibre - 'es el?.gyais ve 
.considérable 
po&e,et ,des pro 
là uqe cohcey,tition particulibremellt dyna 
nique du sol, 
s faites sur l'éxolution, des,eléplents v& 
ziifmis, etc. . Font nettement ressort i  . 
dynamique de ces sols. de la masse organique dBcom- 5 
-surtout minBraux, de, cette déco 
- 1 ,  
J . .  . .  
\ , - I  Sur le plan des relations sol-eau, 'piu&mrs chercheurs 
difficultés d'emploi dzs appareils de mesure utilisant .C?l-lt, sou 
des blo on ou des blocs de. pl 1. intervalles ~ .,. de seiisibilit6, con- 
' . Y .  . . . <  . I  o tacts blocs-sol, e tc , .  . . . . . - -  
* s  , 
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au sol lui-même. Pkrrni les niethodes culturales conservatrices, celle 
:des billons cldsonii4 s a le plus longuenlent retenu l'attention, Elle mglt-ite 
d'être sduniise -3 des mesures et  études dgtaillees, 
- ,  . I . *  . ,  
Par cantre de nombreux moments furclit coinsa 
cuter de l'ihfluence des conditions sociales et humaines sur la  conserva- 
tion d e s  sols et de la possibilité d'inclure les principes de conservation 
dans llEtlseignenxmt et de les adopte:: cuninie l'une des bases de la 
vulgayisation agricole. 
La 3"*me Cummiskion avait 2 connai'tre des pfobl.%ncs 
d'utilisation et  de fertilite des sols. Sous la direction du Dr. B. GREENE, 
l e s  discussions y ont porté surtout s u r  le maintien de la pi8c> 
sol  sous cultures annuelfes et p6retiiies. Z'dtude de l'effet d 
et d e  l'apport des engrais pase des  probltmes de technique expérimentale 
qui ont éte tr3s discutgs: .schémas factoriels methode des éEnieiits 
manquant S ,  nzt5thode des variantes systematiques. La comparaison des 
rdsultats obtenu ails les divez-s pays a fait ressortir le besoin d'études 
lements pratiques, et sur l'influence de ceux-ci sur les conditions biolo- 
giques des sols, 
plus poussges s '6volution de la structure des sols en fonction des asso- 
Quant aux etudes s u r  les types de culture autochtone, 
elles ont porté non seulement s u r  l'aspect technique des divers systhmes 
culturaux, mais aussi sur, leur aspect éconamique, 
. Quelques conilnunications ant eu trait  à la mise en culture 
des sols inondes d'une part, et de ceux des zônes arides et  semi-arides, 
d 'au t re  part. 
Les  compte -ren#us de cette conférence comprenant: 
l'ensemble des 135 carilmunications p&sentées, des 33 recommandations 
adoptées, du rapport g6néral que j'ai eu h présenter; des rapports parti- 
culiers de chacune des commissions et des campte-rendus d'activit6 se 
mgportant aux mganismes pddologiques de la C ,  C .  T. .A. seront publiés 
vers  le milieu de 1960, 
